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Acta de designació de membre d'honor 
a Jordi Nadal i Oller 
La Junta de Govern de la Societat Catalana d'Economia ha acordat per unanimitat en la seva 
sessió del divendres 5 de novembre de 1999 designar membre d'honor de la Societat Catalana 
d' Economia, segons l' article 13e del reglament, al professor J ordi N adal i O ller. En el proper XIX 
PIe Anual la Societat Catalana d'Economia retra públic homenatge d' aquesta designació amb una 
placa commerativa. 
Josep C. Vergés 
Secretari de la Societat 
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membre d'honor de la Societat, Josep Jané Sola, president, 
de !'Institut el' Estudis Catalans, i C. Vergés, secretari 
El president de la Societat Josep Jané entrega la commemorativa a Jordi Nadal (Foto: Pere 
Puig 
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Jordi Nadal impartint la seva conferencia magistral De quina manera s 'ha enriquit Catalunya 
després de rebre la placa commemorativa (*). (Foto: Cesar Martínez publicat a l' Avui). 
(*) Text a publicar el proper Anuari volum 17. 
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